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Teniendo como antecedentes los últimos hechos de sismo suscitados en nuestro país como 
los ocurrido en la ciudad de Ica en el año 2007, por tal  razón se a desistió aborda el temor 
de diseño Sismorresistente, planteándose como pregunta ¿Qué factores   determinan el 
comportamiento Sismorresistente en edificaciones aporticada?,   teniendo el siguiente 
objetivo “Analizar los estudios teóricos y empíricos sobre edificaciones aporticada, los 
cuales se mejorar mediante la revisión sistemática”, para la cual se consultó a los sitio web, 
Redayc. Org., ebsco, google, Revistas Académicas, UPN, entre otros,   encontrado como 
Limitadores: texto incompleto, poco aporte al tema, ( 2006 – 2017), para la inclusión Fuentes 
académicas, Texto completo, publicaciones arbitradas,   Idioma: español, teniendo un 
resultado de 86 artículos, de la cual se concluye que la pregunta planteada se respondió a 
través de una revisión sistemática, además  se determina  que la sismoresistencia contenida 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones “diseño sismicorresistente E-030”, prevenir y 
evitar colapsos  de edificaciones,  así  como  costo  social,  económico,  y ambientales,  el 
comportamiento de las construcciones  ante un fenómeno de magnitud consideradas, en su 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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